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V svoji diplomski nalogi raziskujem odnose med nasprotji ter odnos med fragmentom in 
celoto znotraj likovnega dela. Z vključevanjem Pitagorovega izreka o pravilnem pravokotnem 
trikotniku in načela jin in jang v svoje konstrukcije, skušam sestaviti zaključeno umetniško 
delo, ki bo prikazovalo ravnovesje in red znotraj svojih sestavnih delov. 
Skozi likovni proces zdruţevanja osnovnih geometrijskih likov poskušam prikazati urejen 
sistem oz. serijo likovnih del (konstrukcij), ki skupaj delujejo uravnoteţeno, se dopolnjujejo 



























In my thesis I am exploring relationships between contradictions and the relationship between 
the fragment and the whole within the artwork. By integrating the Pythagorean theorem and 
the principle of yin and yang into my constructions, I try to create an artwork that will display 
the balance and order inside its parts. Through the artistic process of combining basic 
geometric shapes, I am trying to display a regulated system, a series of artworks 
(constructions), which work together in a balanced way, they complement each other and 
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»Dandanes smo v znanosti priča splošnemu premiku od predpostavke, da je 
temeljno naravo snovi mogoče obravnavati s stališča snovi (delci, kvanti) skozi koncept, da je 
temeljna narava materialnega sveta znana samo skozi njene osnovne vzorce valovnih oblik. 
Zdi se, da sta naša percepcija in fenomenalni svet, ki ga zaznavamo, najbolje razumljena kot 
sistema čistega vzorca ali kot geometrijski strukturi oblike in proporcev. 
Ko so se mnoge antične kulture odločile za preučitev realnosti skozi metafore geometrije in 
glasbe (glasba kot študija proporcionalnih zakonov zvočne frekvence), so bile s tem ţe zelo 




V svoji diplomski nalogi bom raziskovala odnose, ki se ustvarijo med nasprotji znotraj 
likovnega dela in so po mojem mnenju pomembni pri vzpostavitvi uravnoteţenega 
zaključenega umetniškega dela. Raziskujem odnos med delom in celoto znotraj likovnega 
dela ter poskušam ustvariti serijo konstrukcij, ki bodo delovale kot urejene celote, sestavljene 
iz fragmentov. Zanima me, kako delci s pomočjo povezovanja in uravnavanja med seboj 
ustvarijo urejeno celoto ter kako je celota odvisna od delcev, ki jo sestavljajo. Del/fragment, 
ki je pravzaprav ţe sam po sebi zaključena celota, se lahko s pomočjo zdruţevanja z drugimi 
delci okoli sebe (ki so si lahko enaki ali pa popolnoma nasprotni) poveţe v novo, dopolnjeno 
celoto, ob tem pa se ustvari harmonija, red. Prav tako skušam s svojimi konstrukcijami 
prikazati vpliv minimalizma oz. minimalističnih elementov na prostor ter na dojemanje sveta 
kot celote, skozi likovni pristop urejanja in razvrščanja, zdruţevanja delcev oz. osnovnih 
geometrijskih likov. Konstrukcije, ki sem jih ustvarila in jih bom predstavila skozi to 
diplomsko nalogo, imajo tudi funkcijo in od opazovalca zahtevajo interakcijo z njimi samimi. 
Mogoče jih je premikati, razporejati, sestavljati. 
 
V prvem, teoretičnem delu diplomske naloge bom predstavila obravnavano temo (Odnosi 
med nasprotji) na podlagi zgodovine umetnosti ter matematike in geometrije. V drugem, 
praktičnem delu naloge pa bom izhajajoč iz izbranih podatkov (opirajoč se na prvi del) 
predstavila svoj zaključni projekt – serijo umetniških del, ki temeljijo na principu urejanja 
geometrijskih likov in prikazujejo odnose med nasprotji. 
 
                                               
1 Robert LAWLOR, Sacred geometry: philosophy and practice, London 1982, str. 4. 
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2 Odnosi med nasprotji skozi čas 
Naš svet je na skoraj vsaki ravni sestavljen iz binarnih parov ali nasprotij, npr. nebo/zemlja, 
moški/ţenska, dan/noč. V primeru Zemljinega magnetnega energetskega polja je to nasprotje 
izraţeno kot polarnost med pozitivnim in negativnim, privlačnostjo in odbojem ali plimo in 
oseko. Ljudje definiramo abstraktne koncepte na podoben način, svet dojemamo kot odnose 




Nasprotja so povsod okoli nas. Celotno vesolje je zgrajeno iz nasprotij, ki se s pomočjo 
uravnavanja med seboj veţejo v urejeno celoto. V nadaljevanju bomo predstavili pomen 
nasprotij skozi zgodovino, ne samo v umetnosti, temveč tudi s področja medicine, religije ter 
v povezavi s celotnim dojemanjem sveta. Od starodavne egipčanske kulture, prek antične 
Grčije, pa vse do danes. 
 
2.1 Jin in jang 
 
Slika 1: Znak jin – jang 
 
 
Dvojica jin in jang spada med osnovne pojme kitajske filozofije. Znak jin - jang je star 
kitajski simbol za univerzum, ki se je vrasel po celotnem svetu. Gre za koncept univerzalnega 
dualizma in komplementarnosti, ki je temelj številnih področij klasične kitajske znanosti in 
                                               
2 Mark O’CONNOR, Raje AIREY, Symbols, signs and visual codes, London 2007, str. 6. 
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filozofije. Predstavlja izhodišče v kitajski tradicionalni medicini. Je tudi osnovni princip 
različnih telesnih poloţajev in vaj v kitajskih borilnih veščinah. Gre za enega od temeljnih 
simbolov v naukih starodavnih taoističnih filozofov, ki govorijo o tem, da obstajata dva pola 
eksistence – nasprotna, vendar komplementarna. Manifestacija jina in janga so nasprotja, 
naravne dvojnosti, ki obstajajo le v medsebojnem razmerju: tema in svetloba, moško in 
ţensko, visoko in nizko, vroče in mrzlo... Jin in jang sta neločljiva, v stalnem iskanju 
ravnovesja. Ker ena polarnost aktivno ustvarja drugo, sta v resnici eno. Simbol jin in jang 
opisuje komplementarno povezanost polarnosti oz. navidezno nasprotujočih si sil, ki 
neodvisno delujejo v naravi. 
 
Simbol predstavlja dve nasprotni dimenziji, ki dajeta svetu ritem, dinamičnost. Jin, ki ga 
povezujejo s črnim, ţenskim načelom in ponotranjenjem, označuje temo. Jang je njegovo 
nasprotje in ga povezujejo z belim, moškim načelom in poudarkom na zunanjosti ter 
predstavlja zgodovino, svetost. Ko govorimo o temperaturi, sta hladno in toplo ali mrzlo in 
vroče. V teksturi sta gladko in grobo, v gostoti sta mehko in trdo. V originalni formi kitajska 
pismenka za jin predstavlja senčno stran gore in jang predstavlja sončno stran. Skupaj tvorita 
celoto, celotno goro in celotno temperaturo. Jin in jang skupaj so vse temperature, vse teksture 
in vse gostote, sta dopolnjujoči si nasprotji, ki skupaj tvorita celoto. Vsaka stran ima deleţ 
obojega. Ena izmed klasičnih predstavitev pojma jin in jang je krog (celota), ki je na sredini 
razdeljen s krivuljo v obliki črke S. Zunanji obod kroga predstavlja univerzum, vesolje, 
prostor, v katerem vse obstaja. Svetloba, bel jang, se vzpenja in prodira v temo, medtem ko se 
črni jin spušča.Vsi pojavi in stanja, ki obstajajo, se v ciklični spremembi preobraţajo v svoja 
nasprotja. Ker ena polarnost ustvarja drugo, njej komplementarno, imajo v sebi vsi pojavi kal 
nasprotnih stanj. Napredovanje vsebuje kal umika in umik kal napredovanja, ţensko vsebuje 
kal moškega in obratno. Medtem ko ena polarnost raste in pridobiva moč, druga upada in 
izgublja moč. Čeprav sta komplementarni polarnosti, s svojo neločljivo povezanostjo in 
vzajemno pogojenostjo kaţeta na Enost v temelju sveta. Simbol predstavlja celoten pogled na 








                                               
3 Yin and yang, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang>[14. 9. 2018]. 
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Harmonija in ravnovesje (Qi gong): 
Simbol jin - jang lahko najdemo v zastavi Juţne Koreje, pogosto pa ga uporabljajo tudi 
različne organizacije kitajske medicine in qi gonga kot svoj logo. 
 
 
                                                     Slika 2:  Zastava Juţne Koreje 
 
 
Zdravstveno stanje in optimalno delovanje našega telesa je odvisno od ravnovesja in 
harmonije. Notranje organe prav tako obravnavamo kot jin ali jang organe. Ko sta jin in jang 
v ravnoteţju, smo zdravi. Akupunktura, zeliščna medicina, masaţa kot tudi qi gong so 
osnovane na konceptu jin - jang. Ko človeku ni prehladno ali prevroče, potem mu je najbolj 
udobno – je v ravnovesju. Ko človek ni preveč ţalosten ali preveč vesel, je ţivčni sistem v 
optimalnem stanju. Ko človek ni preveč lačen ali preveč sit ima največ energije. Cilj qi gonga 
je doseči harmonijo. Stanje ravnovesja jin - jang simbola predstavlja harmonijo, kjer sta bela 
in črna komponenta enaki. Temu pravimo tai chi. Tai chi je poimenovan po jin - jang simbolu 
in pomeni univerzalno harmonijo. Vadba (tai chi) je poimenovana po tem posebnem 




Ker je znak jin - jang tako prepoznaven med ljudmi, ga vsak zlahka prepozna tudi, ko ga 
umestimo v likovno delo. Vsak človek lahko ob pogledu na znak jin - jang razbere in razume 
njegovo sporočilo. Tudi če ne poznamo podrobno filozofije, ki stoji v ozadju simbola samega, 
vseeno poveţemo komponente simbola in ugotovimo, da predstavlja nasprotji, ki vsebujeta 
delček eden drugega in se uravnavata v celoto, krog.  
Načelo jin - jang umeščam v svoja dela, da bi gledalec ob opazovanju le-teh laţje prepoznal, 
da gre za odnos med nasprotji. V mojem primeru belo barvo (jang) zamenjam s srebrno, še 
                                               
4 Kaj v resnici pomenita jin in jang, Sensa, dostopno na <https://www.sensa.si/osebna-rast/kaj-v-resnici-pomenita-jin-in-
jang/>[14. 9. 2018]. 
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vedno pa skušam ohraniti določeno količino srebrne proti črni barvi, tako da sta v pravilnem 
ravnovesju ena do druge. 
 
 
2.2 Dobro – zlo 
Nasprotje med dobrim in zlim je ena najosnovnejših tematik vseh civilizacij. To nam 
razkrivajo mnogi zapisi in slike ţe iz časa starega Egipta. Te prikazujejo dobro in zlo kot 
temelj njihove vere. V starem Egiptu so ljudje (razen v obdobju vladanja Ehnatona) 
prakticirali mnogoboštvo. Verovanje v boţanstva in posmrtno ţivljenje je bilo v 
staroegipčanski civilizaciji zakoreninjeno od samega začetka. Egipčanski panteon je bil 
naseljen z bogovi, ki so imeli nadnaravne moči in bili pozivani k pomoči ali zaščiti. Ker pa 
bogovi niso bili vedno dobronamerni, so stari Egipčani verjeli, da njihovo dobronamernost 
lahko doseţejo z daritvami in molitvami. Sestava panteona se je stalno spreminjala. Pojavljala 
so se tudi nova boţanstva, vendar se duhovščina ni trudila, da bi različne in včasih 
nasprotujoče si mite in zgodbe organizirala v skladen sistem. Nasprotja po njihovem mnenju 




Egipčanski bog sonca Ra, je vsako noč potoval v podzemlje skozi dvanajst vrat, ki so 
predstavljala dvanajst ur teme. V podzemlju se je bojeval s svojim sovraţnikom, kačo 
Apophis. Ko je kačo premagal, se je ponovno rodil v jutro oz. dan. Če bi Apophis premagal 
Ra, sonce ne bi nikoli več zasijalo in zemlja bi za večno ostala v temi. Šlo je torej za 
konstanten, vsakodnevni boj med dobrim in zlim – simbol smrti, na principu katerega so stari 
Egipčani zgradili svojo vero v ponovno rojstvo oz. vstajenje in nesmrtnost. Verjeli so, da ni 




Slednje lahko prenesemo tudi na naše vsakodnevno ţivljenje. Vse dobro, kar se nam zgodi v 
ţivljenju, mora vsebovati tudi delček slabega. Vsak slab dogodek vpliva na razvoj oz. rojstvo 
nečesa dobrega. Prav ta odnos dobrega in slabega pravzaprav omogoča naš obstoj na 
uravnovešeni ravni. Teţko si predstavljamo svoje ţivljenje brez slabih dogodkov oz. situacij. 
Ti nas ti pravzaprav izučijo in izoblikujejo v to, kar smo. Na podlagi slabih izkušenj lahko 
oblikujemo nove odločitve in spremenimo način, ki nas je pripeljal do slabe izkušnje ali 
                                               
5 Ancient Egipt, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egypt#Religious_beliefs>[14. 9. 2018]. 
6 O’CONNOR, AIREY 2007, op. 2, str. 10, 42. 
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situacije. S tem pa pridobimo pozitivno izkušnjo. Tudi če si skušamo predstavljati naše 
ţivljenje brez slabih situacij, torej kot popolno ţivljenje, bi nas tak način ţivljenja dejansko 
osrečil? Če bi bilo naše ţivljenje popolno in ne bi vsebovalo slabih odločitev, dogodkov itd., 
menim, da bi se na ta način teţko razvili oz. izoblikovali v uravnovešeno človeško bitje. 
Vsakemu padcu vedno sledi vzpon in obratno; na tem principu deluje celoten svet in narava. 
Vsaka smrt prinese novo rojstvo in obratno, to je tudi edini način, da se narava lahko 
normalno razvija, premika naprej. Temo dobrega in slabega pa lahko razberemo tudi v znaku 
jin - jang. 
 
 
2.3 Lepo – grdo 
Nasprotje med lepim in grdim je ena izmed dvojic za katere menim, da jo najteţje definiramo. 
Ker smo si ljudje različni in dojemamo stvari različno, je za nekoga lahko določena stvar lepa, 
za nekoga drugega pa je ista stvar grda. Čeprav obstajajo določena pravila, ki definirajo 
lepoto na podlagi raznih principov, to še ne pomeni, da se ta pravila lahko prenesejo na vsako 
stvar oz. predmet ali umetnino, še posebej pa ne na človeka oz. njegov osebni odnos do 
lepote. Ker raziskujem, kako ustvariti estetsko umetniško delo na podlagi odnosa med 
nasprotji, sem se odločila raziskati tudi, kaj je v antični Grčiji veljalo kot lepo in kaj grdo, saj 
se njihova pravila in teorije še dandanes uporabljajo in veljajo za eno od najboljših izhodišč 
na to temo. 
Harmonija oz. vzpostavljanje reda je v antični Grčiji pomenilo način ustvarjanja lepega. Lepo 
je bilo to, kar je bilo urejeno in je imelo pravilna razmerja. Vse od antike dalje so lepoto 
enačili z razmerjem. V 6. stoletju pr. n. št. je Pitagora s svojo šolo začel povezovati 




Za prve pitagorejce je harmonija dejansko sestavljena iz nasprotij (sodo – liho, omejeno – 
neskončnost, ravna črta – lok, desno – levo, moško – ţensko, kvadrat – pravokotnik itd.). S 
tem pa se vzpostavi to, da lahko potemtakem le eden izmed delov tega nasprotja pomeni 
popolnost: liho število, ravna črta in kvadrat so lepi, kar pa je temu nasprotje, predstavlja 
napako, zlo in disharmonijo. Drugačno rešitev predlaga Heraklit: harmonije med določenimi 
                                               
7 Umberto ECO, Zgodovina lepote, Ljubljana 2006, str. 61. 
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nasprotji ni mogoče doseči z odpravo enega od dveh, temveč zgolj tako, da obema dopustimo 
sobivati v nenehni napetosti. Pravi da harmonija ni nenavzočnost, temveč ravnovesje 
nasprotij. Tako se je rodila misel o dveh nasprotujočih si bitjih, ki se medsebojno 
nevtralizirata, o polarnosti dveh vidikov, ki naj bi bila protislovna drug drugemu in postaneta 
harmonična samo zato, ker si stojita nasproti ter prenešena na raven vidnih razmerij ustvarjata 
simetrijo.
8 
Temo lepote sta dalje obdelala Sokrat in Platon. Sokrat, ki je ţelel legitimirati umetniško 
prakso na konceptualni ravni, je razlikoval vsaj tri estetske kategorije: idealno lepoto (ki 
prikazuje naravo s pomočjo sestavljanja njenih delov), duhovno lepoto (pri kateri se v 
pogledu zrcali duša) in uporabno ali funkcionalno lepoto. 
Kompleksnejše je Platonovo stališče, iz katerega izhajata dve najpomembnejši pojmovanji 
lepote, kar so jih razvili v naslednjih stoletjih: lepota kot harmonija in sorazmerje delov 




Med humanizmom in renesanso so preučevali in hvalili pravilna platonska geometrijska 
telesa. Za idealne modele so jih imeli Leonardo, Luca Pacioli, Piero della Francesca in Dürer. 
V najzrelejšem obdobju srednjega veka je Tomaţ Akvinski dejal, da za lepoto ne zadošča le 
razmerje, ampak so zanjo potrebni tudi celovitost (vsaka stvar mora imeti svoje sestavne dele, 
zato se pohabljeno telo šteje kot grdo), sijaj (kajti vse lepe stvari so svetle barve) in skladnost  
ali sozvočje. Razmerje pa ne pomeni samo pravšnje razporeditve stvari, temveč tudi njeno 
popolno ustreznost obliki. Lepota je vzajemno sodelovanje stvari, zato lahko vzajemno 
delovanje kamnov, ki se hkrati podpirajo in pritiskajo drug na drugega ter tako trdno nosijo 
zgradbo, označimo kot lepo.
10 
  
Ta definicija dobro opiše tudi moje osebno stališče do lepote (v kontekstu umetniškega dela). 




                                               
8 Prav tam, str. 72. 
9 Prav tam, str. 48. 
10 Prav tam, str. 66, 88. 
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3 Pomen števila in geometrijskih oblik skozi čas 
Število kot simbol je v različnih obdobjih dobivalo različne pomene in povezave z njim 
samim. Nekateri pomeni pa so vedno, v vseh kulturah in časovnih obdobjih, ostali 
nespremenjeni. Vsako število je ţe od nekdaj vsebovalo določeno asociacijo. 
Enako velja tudi za geometrijske oblike, ki so v svetu poznane ţe od nekdaj. Lahko bi rekli, 
da so ene izmed prvih, primarnih elementov (orisanih prvin), ki jih je človek lahko prepoznal.  
Števila so od nekdaj vznemirjala človeškega duha. Zgodnji razvoj matematike in astronomije 
v visokih kulturah starega veka jasno priča, kako ţivo je bilo zanimanje za števila, številčna 




3.1 Antična Grčija in Pitagora: »Vse je urejeno po številu« 
»Pitagora (ki je med svojimi potovanji najverjetneje prišel v stik z matematično mislijo starih 
Egipčanov) je prvi, ki je trdil, da je počelo vseh stvari število. Pitagorejci so pred 
neskončnostjo in pred vsem, čemur ni mogoče postaviti meja, čutili sveto grozo, zato so v 




Za Pitagora je bilo število idealno oblikovno načelo kozmosa, urejenega po harmoničnih 
številčnih razmerjih; bilo naj bi celo njegovo bistvo in bit. Aristotel v svoji Metafiziki o 
Pitagorovih učencih pravi: »... poleg tega so v številih videli lastnosti in načela harmonije – 
ker pa se jim je zdelo vse drugo po svoji naravi posneto po številih, števila pa so prvo v vsej 
naravi, so menili, da so prvine števil prvine vseh stvari in da je celotno vesolje harmonija in 
število.«
13
 Ko je Pitagora rekel: »Vse je urejeno po številu«, ni mislil na števila v navadnem, 
števnem smislu. Poleg izraza preproste količine so števila na idealni ravni tudi izraz 
kakovosti, tako da na primer "dvojnost", "trojnost" ali "štiridelnost" niso samo 2, 3 ali 4 deli, 
temveč so celote oz. skupine same po sebi, vsaka ima svojo moč.
14
 S Pitagorom se je rodilo 
estetsko-matematično videnje vesoljstva: vse stvari obstajajo zato, ker zrcalijo neki red;  
                                               
11 Tine GERM, Simbolika števil, Ljubljana 2003, str. 5. 
12 ECO 2006, op. 7, str. 61. 
13 Prav tam, op. 11., str. 6 
14 LAWLOR 1982, op. 1, str. 10. 
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Tudi sama sem mnenja, da je število ključni element pri vzpostavljanju harmonije in reda, 
tako v naravi kot tudi v umetnosti. To ţelim s pomočjo svojih konstrukcij tudi predstaviti, 
zato vsako konstrukcijo sestavim iz določenega števila platen oz. objektov, nikoli pa iz enega 
samega objekta. 
 
Število 2 označuje količino, simbolično pa predstavlja princip dvojnosti, moč podvajanja, 
odstopanje od enega, prvo delitev, oblikovanje nasprotnega pola in zaradi tega (v dualistično 
obarvanih mitologijah) večni spopad dobrega in slabega. Kitajska numerologija je osnovana 
na številu 2, saj predstavlja vesolje, zgrajeno na principu komplementarnih sil – jin in jang. Za 





Konstrukciji Kocka in Odpiranje – zapiranje, ki ju bom predstavila skozi to diplomsko 
nalogo, sta zgrajeni vsaka iz dveh objektov. Prav zaradi razloga, da simbolično prikaţeta 
odnos med nasprotji. Sta jin in jang, njuna sestavna dela se uravnavata med seboj in veţeta v 
celoto. 
 
3.1.1 Pitagorov izrek o pravokotnem trikotniku 
Pitagorov izrek je izrek v ravninski geometriji, imenovan po Pitagoru, čeprav je bil znan ţe 
pred njim. Izrek so uporabljali ţe stari Egipčani (za gradnjo piramid) in Kitajci v 6. stoletju pr. 
n. št.
18
 Izrek lahko zapišemo kot:  
 
Slika 3: Pitagorov izrek, uporabljen na trikotniku 
                                               
15 ECO 2006, op. 7, str. 61. 
16 LAWLOR 1982, op. 1, str. 16. 
17 O’CONNOR, AIREY 2007, op. 2, str. 28. 
18 Pitagorov izrek, Wikipedia, dostopno na: <https://sl.wikipedia.org/wiki/Pitagorov_izrek>[14. 9. 2018]. 
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Pravokotni trikotnik tvorita pravokotni kateti in hipotenuza – najdaljša stranica. Vsota kotov 
trikotnika je 180°. 
      
        Primer 1                Primer 2                     Primer 3 
          Slika 4: Pitagorov izrek, uporabljen na kvadratu 
 
 
Izrek sem uporabila za osnovo konstrukcije Prerez kvadrata, in sicer tako, da sem osnovni 
objekt oz. platno v obliki kvadrat razdelila na štiri dele (slika 4, primer 3). Objekta – 
pravokotnika, ki sta uporabljena v konstrukciji, sta velikost 30 x 40 cm z razlogom. Če števili 
umestimo v formulo za izračun Pitagorovega izreka, ugotovimo, da sta 30 : 40 v popolnem 
razmerju. Ko zdruţimo dva pravokotna trikotnika (30 : 40 + 30 : 40), dobimo pravokotnik – v 
tem primeru objekt, ki je sestavni del konstrukcije. 
 
Prav tako je Pitagorov izrek uporabljen tudi pri konstrukciji Odpiranje – zapiranje, v detajlu 




3.2 Kvadrat in kocka 
Simbolizem kvadrata je povezan z njegovimi štirimi koti, ki predstavljajo štiri elemente, štiri 
letne čase, štiri faze odraščanja (otroštvo, adolescenca, odraslost, stara leta). V antičnem 
Egiptu je kvadrat veljal za simbol doseţka. Je eden najpogostejših abstraktnih simbolov. 
Njegova oblika sugerira strukturo, red, stabilnost ter tudi omejitev, v primerjavi s krogom, ki 
sugestira neskončnost, neomejenost, torej popolno nasprotje kvadratu.
19 
                                               
19 O’CONNOR, AIREY 2007, op. 2, str. 37. 
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To je tudi razlog, da za svoje konstrukcije uporabljam zgolj kvadrate, pravokotnike in 
trikotnike. Ţelim prikazati stabilnost, ki pa jo je v kontekstu gradnje umetnine iz objektov s 
krogom nemogoče prikazati. Čeprav je krog osnova znaka jin in jang, na katerem so moje 
konstrukcije osnovane, kroga v svoja dela nisem vključila, prav iz razloga, ker reprezentira 
neskončnost. Ker me zanima, kako prikazati zaključeno celoto v obliki konstrukcije, krog 
tukaj ne pride v poštev.
 
 
Slika 5: Kvadrat 
 
 
Obliko kocke sem uporabila kot izhodišče za konstrukcijo Kocka, ne samo zaradi njene 
pravilne oblike, ki simbolizira stabilnost, temveč tudi zato, ker znotraj sebe vsebuje skladne 
ploskve (kvadrate), ti pa se ravno s pomočjo zdruţevanja poveţejo v celoto – kocko. 
Povezovanje oblik v celoto pa je tema, ki me zanima in jo skušam bolj podrobno raziskati. 
Kocka je oglato geometrijsko telo, ki ga omejuje šest skladnih mejnih ploskev, v obliki 
kvadrata. Kocka ima 12 robov in 8 oglišč. Dve izbrani ploskvi (ploskev, na kateri kocka stoji, 








3.3 Kvadrat in geometrična abstrakcija 
Eden najbolj znanih kvadratov v umetnosti je zagotovo Malevičev Črni kvadrat oz. slika z 
naslovom Črni kvadrat (naslikana leta 1915). Gre za sliko, ki Maleviču pomeni »prevlado 
občutenja ritmičnih vibracij in gibanj nad predmetnim gledanjem, orientacijo v prostoru, ki 





Slika 7: Kazimir Malevič, Črni kvadrat, 1915, olje na platnu, 80x 80 cm 
 
 
Malevič je svoj črni kvadrat najprej zarisal na kostumu pogrebnika, lika v avantgardni operi 
Zmaga nad Soncem, za katero je besedilo napisal Aleksej Kručenič, Malevič pa je imel vlogo 
scenografa. Z delom pri tej operi (ki je bila premierno uprizorjena leta 1913) se je Malevič 
začel od sintetičnega kubizma in futurizma obračati proti suprematizmu. Njegova fizična 
resničnost je razpadala v fragmente, začel jo je presegati, ker se mu je začela zdeti 
nepomembna. Preoblikovanje Malevičeve umetnosti je namreč potekalo vzporedno s 




Malevič je najprej slikal bolj ekspresionistične slike v tehniki tempere. Te slike so bile precej 
objektivne, reprezentativne. Prikazovale so vas oz. podeţelje, način ţivljenja na vasi in delo 
ter delavce. Iz ekspresionizma se je nato Malevič usmeril bolj v kubizem oz. futurizem, 
                                               
20 Hubertus GASSNER, Das schwarze Quadrat – Hommage an Malewitsch, Heilbronn 2007, str. 35. 
21 Polona BALANTIČ, Črni kvadrat, skozi katerega ugledamo kozmično neskončnost, MMC, RTV SLO, 2008, dostopno na 
<https://www.rtvslo.si/kultura/razglednice-preteklosti/crni-kvadrat-skozi-katerega-ugledamo-kozmicno-
neskoncnost/157232>[14. 9. 2018]. 
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strukturiran na podlagi kubistične kompozicije. Z vsakim korakom je bil bliţje abstrakciji. 
Zagovarjal je, da je naloga slikarstva primarno problem barve in barvnih odločitev. Tako kot 
se je Cezanne opiral na redukcijo vseh analitičnih naravnih form na geometrične forme, da bi 
s tem našel pot ven iz impresionističnega sveta svetlobe in sence in prešel k čistemu 
kolorizmu, tako je Malevič s prehajanjem skozi druge smeri v slikarstvu (smeri, ki so se 
začele pojavljati po Cezannu) prišel do zaključka, da je objekt sam po sebi brez pomena. 
Ideje, ki jih oblikuje posameznikova zavest, pa so ničvredne. Za cilj svojega umetniškega 
poslanstva si je zadal doseganje skrajne redukcije motivike. Tako je začel ustvarjati slike, ki 
so na prvi pogled brez sporočila, ob opazovanju pa so se v podzavesti oblikovale pomensko 
bogate asociacije. S tem je Malevič skušal doseči to, kar je poimenoval »supremacija 
občutka«.
22
 Ţelel je ustvariti umetnost, ki bi človeku povrnila zmoţnost navdušenja, 
vzburjenja, polnega ţivljenja, pogoj, za katerega ne bi bilo nič predmetnega, zadostovalo bi 
občutenje vesolja samega z njegovim bistvenim atributom – neskončnostjo. »Ko bo človek 
dospel do tega novega samozavedanja, bo dospel do suprematizma /.../«, je zapisal Malevič.
23
 
Vrhunec v Malevičevem soočanju s kozmično praznino predstavlja znameniti Beli kvadrat na 
beli podlagi, ki je bil tudi neke vrste izhodišče za Malevičeva arhitektonska dela. Po letu 1920 
je Malevič izdelal serijo tridimenzionalnih objektov, ki jih je poimenoval Arhitektoni. Vsi po 
vrsti so bili beli in oblika vseh je izhajala iz kvadrata in kocke. Šlo je za močno razčlenjene 





                   Slika 8: Kazimir Malevič: Beli kvadrat na beli podlagi, 1918, olje na platnu, 79 x 79 cm 
 
                                               
22 Andreas PAPADAKIS, The new modernism : deconstructionist tendencies in art, London 1990, str. 15. 
23 BALANTIČ 2008, op. 21. 
24 GASSNER 2007, op. 20, str. 36. 
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Malevič je razvil umetniško smer, ki temelji na osnovnih geometričnih likih, kot so krogi, 
kvadrati, trikotniki in linije, naslikani v omejenem barvnem polju, imenovano suprematizem. 
Prvič je bil suprematizem kot smer javno predstavljen in prepoznan leta 1915 na Malevičevi 
razstavi imenovani Zadnja futuristična razstava 0.10 (The last futurist exhibition of painting 
0.10) v Sankt Petersburgu. Na razstavi je poleg Maleviča sodelovalo še 13 avtorjev, ki so 
slikali v podobnem stilu. V prvih desetletjih 20. stoletja so poleg Maleviča evropsko 
umetniško prizorišče pretresli še drugi umetniki, med drugim Kandinski in Tatlin. 
Suprematizem je pozneje vplival tudi na De Stijl in Bauhaus. 
 
Eden najpomembnejših umetnikov, ki se je navduševal nad Malevičevimi idejami in formami 
ter jih je tudi razvijal, je bil slikar El Lissitzky. Lissitzky se je intenzivno ukvarjal s 
suprematizmom med letoma 1919 in 1923. Malevičeva suprematistična dela je prepoznal kot 
teoretičen in vizualen ekvivalent socialnega napredka v Rusiji v tistem času. Menil je, da je 
suprematizem, s svojim radikalizmom, kreativni ekvivalent popolnoma novi vrsti druţbe. 
Lissitzky je transformiral Malevičev pristop v svoje konstrukcije, imenovane Proun. Te je 
opisal kot »prehod slike v arhitekturo«. Te Proun konstrukcije so bile hkrati tudi odmik oz. 
neke vrste umetniški počitek od suprematizma. Malevičev Črni kvadrat je bil zaključna točka 
strogega miselnega procesa, ki je zahteval sledenje temu novemu strukturiranemu dizajnu. 
Lissitzky je ta nov začetek videl v svojih konstrukcijah, kjer je pojem Proun (Pro unovis) 





Slika 9: El Lissitzsky, Proun 30T, 1920, olje na platnu, 50 x 62 cm 
                                               
25 Maurice REESE, El Lissitzky: A revolutionary Artist, Utopiadystopia, dostopno na 
<https://utopiadystopiawwi.wordpress.com/constructivism/el-lissitzky/>[14. 9. 2018]. 
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Ker me ţe od vedno zanimajo geometrijske oblike in likovna dela, ki so zgrajena na osnovi 
geometrije, mi je geometrična abstrakcija zelo blizu. Umetniki tega časa so ustvarjali 
harmonijo in red znotraj likovnega dela s pomočjo natančne in metodične obravnave likovnih 
odnosov z jasno razmejenimi geometrijskimi oblikami in praviloma enotnimi barvnimi 
ploskvami. Geometrično abstrakcijo torej opredeljuje uporaba geometrijskih oblik in struktur 
oziroma komponiranje umetniškega dela po geometrijskih načelih. V ospredju sta 
racionalnost in analitičen pristop z razvidno in pregledno gradnjo, ki nam razkriva postopek 
dela. V ospredju je likovna sintaksa, ki je (zlasti po drugi svetovni vojni) pogosto 
samonanašalna, odklanja simbolne vrednosti likovnih prvin in poudarja materialni značaj 
umetniškega predmeta. Dela geometrične abstrakcije se načrtno izogibajo emotivnosti in 
pogosto učinkujejo hladno in neekspresivno. Pogosta je predvsem uporaba industrijskih 
materialov, kar umetniško delo vzporeja z ostalimi vsakdanjimi predmeti, hkrati pa pozornost 






















                                               
26 R.,Geometrična abstrakcija, Pojmovnik slovenske umetnosti, dostopno na 
<http://www.pojmovnik.si/koncept/geometricna_abstrakcija/>[14. 9. 2018]. 
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4 Konstruktivizem  
Ker raziskujem odnos med delom in celoto v okviru umetniške postavitve/konstrukcije ter me 
zanima, kako le-to predvsem zgraditi, ne pa nujno naslikati, sem ob raziskovanju likovnih del 
preteklih obdobij, največjo inspiracijo dobila prav iz umetniških del iz obdobja 
konstruktivizma.  
 
Konstruktivizem je pojem, ki ni bil nikoli točno definiran, a je bil kljub temu pogosto 
uporabljen v dvajsetih letih 20. stoletja za opisovanje umetniških del ruskih umetnikov tistega 
časa. Nanaša se na objekte, ki so bili zgrajeni oz. konstruirani (namesto uliti ali izklesani), ter 
tudi na nekatere slike in skulpture nove nizozemske skupine pod vodstvom Pieta Mondriana, 
De Stijl. Glavni cilj konstruktivizma je bil usmeriti ruske drţavljane v prihodnost, saj je 
predstavljal novo smer, novi stil, nova orodja in umetnike, ki so se bili pripravljeni premakniti 
naprej. Konstruktivisti so bili velikokrat obtoţeni, da so njihova dela preveč formalna, 




Izraz »konstruktivistična umetnost« je prvi uporabil slikar Kazimir Severinovič Malevič, ko je 
opisal delo Aleksandra Mihajloviča Rodčenka, Naum Gabo pa ga je leta 1920 predstavil v 
delu Realistični manifest. 
Prvi, ki naj bi besedo konstruktivizem uporabil, nanašujoč se na svoje skulpture in instalacije, 
ustvarjene leta 1914, pa je ruski umetnik Vladimir Tatlin. Ţelel je, da bi se umetnost 
osvobodila okvirja in omejitev ter prešla v prostor. Verjel je, da mora biti umetnost vizualno 
zanimiva, estetska in hkrati funkcionalna.
28  
S to izjavo se popolnoma strinjam in jo tudi poskušam uresničiti oz. jo predstaviti s pomočjo 
svojih konstrukcij. Vsako konstrukcijo sem oblikovala tako, da je funkcionalna, se odmika od 
stene in prehaja v prostor. 
 
 
                                               
27 George RICKEY, Constructivism : origins and evolution, New York 1969, str. 10. 
28 Kate FULGHUM, Vladimir Tatlin biography, Utopiadystopia, dostopno na 
<https://utopiadystopiawwi.wordpress.com/constructivism/>[14. 9. 2018]. 
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Slika 10: Vladimir Tatlin, Kotna konstrukcija, 1914, les, kovina, baker, 71 x 118 cm 
 
 
Najbolj znani ruski konstruktivisti, ki so ustvarjali predvsem med letoma 1913 in 1922, so 






4.1 Funkcionalna/kinetična konstrukcija 
Kot sem ţe omenila, ima vsaka konstrukcija, ki sem jo ustvarila, tudi funkcijo. To se mi zdi 
pomembno, saj funkcionalnost umetniškega dela doda moţnost povezovanja umetnine z 
gledalcem samim.  
 
»Če besedo funkcija uporabljamo s pomenom namen, smisel, potem lahko rečemo, da je 
funkcija sekire sekanje, sekira je v funkcionalnem odnosu s sekanjem lesa. Toda sekira je tudi 
v funkcionalnem odnosu s človekom, ki seka. Tako je sekira vključena v nek širši sistem 
odnosov. Podoben sistem tvorijo tudi človek – avto – pot. Na tak način uporabljamo besedo 
funkcija tudi v naslednjem primeru iz psihologije: če se hočemo zanesljivo gibati v prostoru, 
mora sodelovati več čutil – vid, tip, sluh. Njihove podatke morajo raztolmačiti moţgani in 
                                               
29 RICKEY 1969, op. 27, str. 8. 
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Pojem kinetična umetnost označuje umetniška dela, katerih deli se fizično gibljejo oz. 
premikajo po prostoru ali zgolj ustvarjajo optično iluzijo gibanja. Pri umetniškem delu je 
gibanje lahko prisotno na različne načine: mehansko, s pomočjo elektrike, z uporabo naravnih 
virov (veter, valovi, rečni tok, svetloba, zvok) ter z zanašanjem na gledalce. Z zanašanjem na 
gledalce spodbudimo gibanje z dotikanjem umetniškega dela oziroma s sproţitvijo senzorjev 
gibanja. Gibanje pri kinetični umetnosti ločimo na: 
– dejansko gibanje: npr. mobili, avtomati, igre svetlobe ter gibanja razsvetljave, mehansko 
strojno premikanje, gibanje robotov in strojev, ki jih upravljajo mehanizmi, motorji ali 
programi; 
– navidezno gibanje je reakcija gledalca na statične vizualne draţljaje optične iluzije gibanja 
ter vibriranja statične strukture; 
– premikanje gledalca pred umetniškim delom ali fizično premikanje delov umetnine, s čimer 
se spremeni vizualna oblika umetniškega dela ali njegov poloţaj v prostoru (slednje je 
uporabljeno pri vseh mojih konstrukcijah). 
Usmeritev kinetične umetnosti izvira iz prizadevanj Bauhausa, ruskih konstruktivistov, 
















                                               
30 Milan BUTINA, Uvod v likovno oblikovanje - priročnik za likovne šole, Ljubljana 1997, str. 78. 
31 Zoran SRDIČ, Kinetična umetnost, Pojmovnik slovenske umetnosti, dostopno na 
<http://www.pojmovnik.si/koncept/kineticna_umetnost/>[14. 9. 2018]. 
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5 Minimalizem 
Od nekdaj me zanimajo minimalistične oblike in predmeti ter minimalizem kot umetniška 
smer na splošno. Predvsem me navdušuje to, da lahko zgolj s pomočjo osnovnih oblik 
prikaţemo stvar takšno, kot je. To, da lahko celoto zreduciramo na osnovo, iz katere izhaja, in 
s tem pokaţemo na njeno bistvo. Zdi se mi, da dandanes pretiravamo z dodajanjem 
nepotrebnih elementov (v kontekstu slikarstva, industrijskega oblikovanja, modnega 
oblikovanja itd.) in se ne zavedamo, da s tem uničujemo osnovo oz. temelj, iz katere neka 
oblika, stvar, predmet izhaja. Včasih je prav odvzemanje tisto, kar nas pripelje do osnove in 
nam pomaga razumeti celotno stvar, obliko ali predmet sam po sebi. Tudi če je ta brez 
vsebine, je zanimiv ţe samo iz stališča, da je to, kar je. 
 
Minimalizem je umetniška smer, ki se je razvila na začetku 60. let 20. stoletja v Ameriki. 
Umetniki so se izraţali s pomočjo izjemno poenostavljenih oblik, postavljenih v preproste 
kompozicije. Ime so dobili zaradi minimalne ideje, realizirane na minimalen način. Zavračali 
so vsako idejo o globljem pomenu njihovih del. Lahko bi rekli, da je minimalizem označeval 
upor proti ameriški obsedenosti z evropsko umetnostno tradicijo. Umetniki so si prizadevali 
razkriti strukturo in sestavne elemente umetniškega dela, ţeleli so se dokopati do tiste globine, 
v katero se je bil skril davno izgubljeni logos, najgloblji notranji zakon. Ta ima obliko, in ta je 
geometrijska. 
 
Mlada generacija ameriških umetnikov, med njimi kar nekaj slikarjev, ki so se preusmerili v 
kiparstvo, je začela oblikovati geometrijske objekte enostavnih oblik. Njihova nenaslovljena 
dela so bila brez vsebine in ekspresije, zbujala niso več niti asociacij. Izzivala so strokovno 
javnost, občinstvo pa puščala v negotovosti. Interakcija med gledalcem in objektom ter 
sugestivna prisotnost objekta sta odločilna dejavnika doţivljanja nove umetnine. Enostavnost 
ni preprosta komponenta, saj se človeška prisotnost vključuje na najvišji stopnji – prostor 
dela, ki si ga ogledujemo, je hkrati prostor, v katerem se nahajamo.
32
 
Pojem minimalizem se lahko nanaša na abstraktna umetniška dela, brez dekorativnih detajlov, 
v katerih je poudarjena geometrija, ekspresivna uporaba tehnike pa je izločena. Večinoma gre 
za skulpture oz. tridimenzionalna dela, ustvarjena po letu 1960. Dela umetnikov, kot so 
Donald Judd, Ron Bladen in Tony Smith, dobro prikazujejo minimalizem v tem pomenu 
besede. 
                                               
32 Jelena KOVAČEVIĆ, Minimalizem, Pojmovnik slovenske umetnosti, dostopno na 




   Slika 11: Donald Judd, Brez naslova,        Slika 12: Ronald Bladen, Trije elementi, 1965, aluminij 
   1969, kovina, 22 x 101 x 78 cm 
 
 
Slika 13: Tony Smith, Smog, 1969, aluminij, 210 cm x 2400 cm x 1800 cm 
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Umetniki Carl Andre, Dan Flavin in Robert Morris so si prizadevali prikazati umetnost 
takšno, kot je. Uporabili so surove materiale ali najdene predmete. Njihova dela so gledalca 
pustila negotovega, spraševal se je, kaj pravzaprav loči umetnino od predmeta. Ta pristop v 










Slika 15: Dan Flavin, Brez naslova,  1972 – 1975, svetlobna instalacija 
                                               




                      Slika 16: Robert Morris, Untitled (L-Beams), 1965, les, 240 x 240 x 60 cm 
 
 
Ena izmed pomembnih skupin, ki so v obdobju od 1951 do 1956 delovale na območju 
takratne Jugoslavije, je prva povojna skupina, usmerjena v geometrijske teţnje, imenovana 
EXAT-51. Dela umetnikov, ki so bili del skupine, so bila minimalistična, vendar povezana s 
konceptualističnimi izhodišči. 
Hrvaške Nove tendence sestavlja kompleks petih razstav v letih 1961, 1963, 1965, 1968/69 in 
1973. Organizirala jih je tedanja Galerija suvremene umjetnosti, današnji Muzej suvremene 
umjetnosti v Zagrebu. Gre za nadaljevanje delovanja skupine EXAT-51.
34
 
Med letoma 1945 in 1955 je v Evropi potekal proces obnove po vojni. V letih 1955 do 1965 
pa je sledilo mirno obdobje, obdobje napredka. Razvoj tehnologije, tehnike in industrije je 
spodbudil umetnike, da so začeli eksperimentirati in z aktivističnim pristopom zdruţili 
različne umetniške smeri: vizualno, kinetično, programirano, optično, gestaltistično umetnost, 
neokonstruktivizem in neokonkretizem. Skupina Nove tendence je bila ena od prvih, ki je 




                                               
34 KOVAČEVIĆ, op. 32. 
35 Janko DENEGRI, Umjetnost konstruktivnog pristupa, Exat51 i Nove tendencije, Zagreb 1979, str. 195. 
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6 Umeščanje likovnega objekta v prostor 
Stropa v prostoru oz. sobi ponavadi ljudje sploh ne opazimo, se ne ukvarjamo z njim. Ker 
smo navajeni, da je strop rezerviran zgolj za svetilo/luč, s pomočjo katere sobo osvetlimo, mu 
ne posvečamo posebne pozornosti. Strop je ključni element zaprtega prostora, saj si brez 
njega teţko predstavljamo zaključeno sobo.  
Eden izmed prvih primerov uporabe stropa kot ključnega elementa pri vzpostavitvi umetniške 
instalacije je instalacija z naslovom 1200 vreč oglja (1200 bags of coal), ki jo je leta 1938 
razstavil Marcel Duchamp. Umetnik je na strop izobesil 1200 vreč, ki naj bi bile napolnjene z 
ogljem (ni podatka, da so bile vreče res napolnjene z ogljem, mogoče so bile napolnjene s 
papirjem). Na tla, pod vreče, pa je postavil iz soda izdelano peč. Če si prostor predstavljamo 
obrnjen, tako da strop postane dno oz. tla in obratno – tla postanejo strop, se peč ''spremeni'' v 
luč oz. lestenec. Vreče oglja, ki so sedaj na tleh, v tem primeru predstavljajo gorivo, zgoraj pa 
je njihova črpalka (peč/lestenec), ki gorivo črpa. Duchamp je torej s to gesto gledalca 




Slika 18: Marcel Duchamp, 1200 bags of coal, 1938, vreče z ogljem, sod 
                                               
36 Brian O’DOHERTY, Inside the white cube : the ideology of the gallery space, London 1999, str. 67-69. 
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Ker me zanima, kako za umestitev umetniškega dela lahko uporabimo strop, stene in in kote, 
ustvarjene ob stičišču sten v prostoru, sem izdelala serijo del, ki se prilagajajo določenemu 
delu prostora. Ţelim, da se konstrukcija poveţe s prostorom, stopi v prostor, je hkrati odvisna 
od stene, na katero se opira, a le delno (lahko se opira tudi stropa ali kota v prostoru). S to 
gesto skušam prikazati, da stena sama ni edini element prostora, ki se ga lahko ''okrasi'' s 

















7 Odnosi med nasprotji v moji praksi 
S pomočjo povezovanja različnih geometrijskih oblik ter na podlagi matematičnih zakonov in 
principa jin in jang sem ustvarila serijo del, ki prikazujejo sodelovanje nasprotij in hkrati 




7.1 Oblika in objekt 
Oblika je videz, ki ga ima stvar v prostoru. Je značilnost česa glede na sestavne dele, njihovo 
razporeditev, je zunanji izraz nekega pojava, pogojen z njegovo vsebino. Oblike so lahko 
ploskovne ali prostorske. Dvodimenzionalne oblike so omejene z enodimenzionalnimi 
linearnimi robovi, trodimenzionalne oblike so omejene z dvodimenzionalnimi ploskvami in 
enodimenzionalnimi linearnimi robovi, v katerih se ploskve zdruţujejo. 
Likovni pojem oblike se nanaša na notranje prostorske odnose med njenimi sestavnimi deli. 
Oblike imajo svoje absolutne lastnosti: kvadrat je zmeraj kvadrat, krog je zmeraj krog. Po 
likovnem značaju so oblike lahko organske ali neorganske, abstraktne in geometrične, po 





Oblika je najprej zunanja, lahko jo čutimo, vidimo, otipamo, slišimo. Izhajati mora iz celote, 




Objekt je po definiciji materialna stvar, ki jo lahko vidimo in jo otipamo. V primeru svojih 
konstrukcij, platna (ki so sestavni del konstrukcij) imenujem objekti. Ker platna pobarvam, 
izreţem, dodam teksturo in detajle ter jih uredim in jim dodam novo funkcijo, beseda ''platno'' 





                                               
37 Milan BUTINA, Slikarsko mišljenje : od vizualnega k likovnemu, Ljubljana 1995, str. 332. 
38 BUTINA 1997, op. 30. str. 82. 
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7.2 Odnos med delom in celoto 
Cilj je bil ustvariti serijo umetniških del, ki bi delovala (vsako delo posebej) kot urejena 
celota, sestavljena iz več fragmentov. Konstrukcije prikazujejo zdruţevanje oblik v nove 
oblike in posledično ustvarjanje celote (npr. ko se zdruţita dva enaka enakostranična 
trikotnika, skupaj ustvarita kvadrat; če zdruţimo dva kvadrata, pa dobimo pravokotnik). 
Vsaka oblika je torej ustvarjena iz vsaj dveh oblik. Celota nastane z zdruţevanjem oblik, 
zdruţevanje pa je pravzaprav vzpostavljanje reda. Več delov skupaj tvori oz. sestavi celoto, 
celota pa se razgradi na svoje sestavne dele. Delci, ki so med seboj povezani in tvorijo 
harmonijo, hkrati tvorijo celoto. Nikoli ni celota sama po sebi le eno. Vedno je sestavljena iz 
številnih fragmentov, ki se s tem, ko se povezujejo in vzpostavljajo medsebojni red, hkrati 
veţejo v celoto, v eno. 
 
»Vsak zdrav človek ima razvit občutek za svoje lastno telo, kar pomeni, da občuti svoje telo 
kot celoto, ki jo tvorijo njegovi deli in odnosi med deli. Tako občutena celota telesa mu 
omogoča, da občuti tisto, kar ne spada k telesu, kot nekaj, kar je od njega ločeno in pripada 
prostoru, ki ga obdaja. Zavedanje lastnega telesa je tako temelj delovanja sistema, ki ga 
imenuje Gibson bazični orientacijski sistem. Naloga bazičnega orientacijskega sistema je 




Ljudje se torej zavedamo prostora, v katerem se nahajamo, in tudi prostora znotraj nas samih. 
Naši telesni organi se uravnavajo in sodelujejo med seboj in tako tvorijo celoto, naše telo (glej 
poglavje Jin in jang: Harmonija in ravnovesje qi gong). Konstrukcija Prerez kvadrata je 
zasnovana na podlagi Pitagorovega izreka o pravokotnem trikotniku (glej poglavje Pitagorov 
izrek o pravokotnem trikotniku) in prikazuje razdelitev celote na njene sestavne dele ter 
posledično podvojevanje in ustvarjanje nove celote. Kvadrat oz. kvadratno platno (objekt) 
velikosti 70 x 70 cm je z dvema prekinjenima linijama, ki simbolizirata prerez (vzporednica in 
vodoravnica),  razdeljen na dva pravokotnika (30 x 40 cm) in dva kvadrata (40 x 40 cm in 30 
x 30 cm). Objekt (platno 70 x 70 cm) obdaja črn okvir, na katerem so pritrjeni magneti. S 
pomočjo le-teh lahko nanj pritrdimo še štiri dodatne objekte. Ti objekti so dva pravokotnika 
(30 x 40 cm) in dva kvadrata (40 x 40 cm in 30 x 30 cm), ki jih lahko po lastni ţelji uredimo 
po okvirju. Magneti omogočajo, da so objekti stabilno pritrjeni na okvir, hkrati pa jih lahko 
enostavno odstranimo in pritrdimo na drug poloţaj na okvirju. Razporedimo jih lahko na več 
                                               
39BUTINA 1995, op. 37, str. 175. 
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različnih načinov. S tem, ko sami razporejamo objekte po okvirju, hkrati upravljamo z 
sestavnimi deli zaključene celote, ki se ob tem ustvari. 
 
 
Slika 19: Nika Dolgan, Prerez kvadrata, 2018, 100 x 100 cm 
 
 
7.2.1  Celota kot posledica ravnovesja med fragmenti 
Konstrukcija Prerez kvadrata temelji na odnosu struktura : celota. 
Struktura je zgradba, način, kako so deli neke celote urejeni in povezani; v likovnem 
oblikovanju lahko govorimo o strukturi likovnega materiala, strukturi likovne zamisli, 





                                               
40 BUTINA 1995, op. 37, str. 341. 
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Kaj točno je struktura, dobro opiše naslednji citat: »Struktura ima oznake sestava, ki ga 
sestavljajo členi takšne narave, da zamenjava enega zahteva spremembo ostalih. Celota je več 
kot zgolj vsota njenih sestavnih delov. Seštevek – moka, rozine, sladkor še ne naredi potice, 
potrebna so tudi ustrezna sorazmerja med njimi in ustrezna obdelava. V nasprotju z enostavno 
skupnostjo sestavin je struktura celota povezanih sestavin, tako da je vsak del odvisen od 
ostalih in postane to, kar mora biti, šele v odnosu in zaradi odnosa do ostalih delov in do 
celote. Tako celota določa del in del sodoloča celoto zaradi svoje vloge v strukturi celote. 
Posamezni del dobi svoj pomen šele takrat, ko je na pravilen način vključen v določeno 
celoto, svojo pravo vrednost pa dobi v odnosu z drugimi sestavinami te celote. Struktura je 
torej notranja zgradba, ki povezuje vse sestavine v celoto. Je način, kako so duhovni ali/in 
materialni deli organizirani med seboj, kakšni so njihovi medsebojni odnosi. Ti pa se lahko 




Kvadrat (objekt 70 x 70 cm), ki je osnova konstrukcije Prerez kvadrata, sam po sebi ni nujno 
samo kvadrat, kot ena oblika, ampak v sebi zdruţuje tudi pravokotnike. Lahko rečemo, da je 
strukturiran iz kvadratov in pravokotnikov. S tem ţelim prikazati, da so vse stvari in vse 
oblike pravzaprav sestavljene tudi iz sebi drugačnih ali nasprotnih oblik. Vsak objekt posebej, 
ki je del konstrukcije, jemljemo kot ţe zaključeno celoto, v povezavi z ostalimi objekti pa le-
ta postane sestavni del večje celote.  
 
 
7.3 Pomen barv in učinek zrcala 
Za izdelavo serije svojih konstrukcij sem uporabila elemente črne in srebrne barve (akril) ter 
detajle iz ogledala (gledališko steklo). Vsaka barva ima svoj pomen ter na gledalca vpliva 
drugače, vsebuje določene asociacije, ki jih gledalec lahko zazna. Z barvama prikazujem 
odnos med nasprotjema črna : srebrna. Črno in srebrno barvo sem uporabila tudi zato, ker 
skušam dela ohraniti precej minimalistična, nočem, da bi vsebovala preveč elementov, ki bi 
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7.3.1 Črna barva 
Črno barvo asociiramo z občutki strahu, agresije, zla, upora ter avtoritete, moči, elegance, 
formalnosti, sofisticiranosti in misterioznosti ter s smrtjo. Črna barva je pravzaprav odsotnost 
barve. Je misteriozna barva, ki jo največkrat povezujemo z negativnimi občutki ter občutkom 
neznanega. Predstavlja moč, resnost in avtoriteto. Je formalna, elegantna in prestiţna barva. V 
nas lahko prebudi močna čustva in občutke. Črna barva vpliva na naše telo in um tako, da 
poveča odločnost/samozavest, poveča občutek zmoţnosti in opcij, ali pa producira občutke 
samote, praznine in ţalosti. Pri zahodnih drţavah in narodih črna barva velja za simbol 
ţalovanja, smrti in ţalosti. Pri najstnikih in mladini pa predstavlja simbol upora. Predstavlja 
tako pozitivne kot negativne stvari. Tudi v filmih je velikokrat zločinec prikazan v črnih, 
temnih barvah, nasprotnik/dober človek pa v belih odtenkih. Črna barva je potrebna za 
temnenje drugih barv in ustvarjanje globine ter variacije odtenkov. 
 
 
7.3.2 Srebrna barva 
Srebrna vsebuje elemente sive barve, vendar zaradi svojega sijaja deluje bolj ţivahno. 
Predstavlja bogato barvo. Povezujemo jo z industrijskim, modernim, tehnološkim in mehkim. 
Je glamurozna, sofisticirana, elegantna in dekorativna. Srebro je vredna kovina, ki tako kot 
zlato simbolizira bogastvo in premoţnost. Kot kovina, srebro predstavlja tudi upanje, 
ljubezen, meditacijo, mistiko, neţnost, prijaznost in občutljivost. Vpliva tudi na naše telo in 
um kot komunikator. Zanjo velja, da vleče negativno energijo iz telesa ter jo zamenja s 
pozitivno energijo. Zato odnos črna : srebrna pri mojih konstrukcijah. Srebrna vpliva na črno 
in jo spreminja v nekaj pozitivnega (ker je črna asociirana z negativnimi občutki ter energijo). 
Gre za neke vrste jin in jang, s tem da je bela barva v tem primeru zamenjana s srebrno. 
Srebrno povezujemo z zrcalom – zrcalo v dušo, pomaga nam, da se vidimo tako, kot nas 
vidijo drugi ljudje okoli nas. 
 
 
7.3.3 Zrcalo in učinek refleksije 
Zrcala in odsevi v zrcalih imajo pomembno vlogo v umetnosti. Grška ideja, Platonova: zrcalo 
predlaga, vpliva na gledalca tako, da naj bi se ta obrnil vase in spoznal samega sebe, namesto 




7.4 Vpliv minimalističnih oblik na gledalca in prostor 
Konstrukcija predmetov, njihovih oblik in prostora je kompleksen miselni proces, v katerem 
sodeluje cel človek kot psihofizična celota, ob izdatni pomoči njegove človeške skupnosti. 
Izredno pomembna je v tem procesu naša sposobnost gibanja in premikanja po prostoru, od 
koordinacije gibov različnih telesnih delov in vsega telesa v odnosu do stvari in dogajanj v 
okolju. Za normalen razvoj zaznavanja in mišljenja je nujno potrebna aktivna motorična 
interakcija z okoljem, ker nas telesno gibanje oskrbi s povratno informacijo in z 




Konstrukcija Kocka od gledalca zahteva gibanje oz. premikanje po prostoru, v katerem se ob 
soočenju z njo nahaja. Konstrukcijo sestavljata dva objekta. Srebrn, gladek objekt ter črn 
objekt z grobo teksturo (akril in mivka na platnu). Skupaj sta zdruţena pod kotom 45 stopinj. 
Postavljena sta v kot prostora, v katerem se nahajata, v stičišče dveh sten ter stropa. Skupaj s 
stenama tvorita kocko, ki je spodaj odprta. Kljub temu, da sta si objekta nasprotna kar se tiče 
barve in teksture, vsebujeta element, ki jima je skupen – enaka velikost platna (oba sta 
velikosti 40 x 40 cm) ter izrezan kvadrat, velikosti 20 x 20 cm, ki je postavljen na rob objekta 
oz. ob njuno stičišče ter deluje kot odprtina. 
 
Gledalec se ob vstopu v prostor najprej sooči z desno polovico konstrukcije, torej s črnim 
objektom – kvadratom. Ko smo frontalno usmerjeni proti njemu, je celoten kvadrat črne 
barve, tudi kvadratna odprtina. Nato se premaknemo na drugo točko v prostoru; frontalno 
pred srebrn objekt, kvadratna odprtina je v tej poziciji srebrne barve. Z naslednjim premikom 
se postavimo med stičišče obeh delov konstrukcije, torej pod kot 45 stopinj, tako da jo lahko 
opazujemo v celoti. Istočasno tako gledamo srebrno in črno polovico konstrukcije, ki sedaj 
delujeta kot zdruţena celota. Hkrati se ob tem barva kvadratne odprtine na obeh objektih 
spremeni oz. zamenja. Srebrna polovica oz. objekt sedaj vsebuje črno odprtino in obratno - 
črna polovica oz. objekt vsebuje srebrno kvadratno odprtino. S tem ko ena drugi ''podarita'' 
delček sebe, ju lahko laţje dojemamo kot celoto. Da pa konstrukcijo sploh lahko razumemo 
oz. jo razberemo, se ji moramo podrediti oz. upoštevati, da od nas zahteva določen premik po 
prostoru. 
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Če se postavimo pod Kocko in pogled usmerimo navzgor, proti stropu, tam opazimo zrcalo. 
To naj bi na gledalca vplivalo tako, da bi se ta ob pogledu na svoj odsev znotraj zrcala obrnil 
vase in se zavedal, da je tudi sam del celote, ki sestoji iz nasprotij; kot subjekt znotraj 
določenega prostora, v katerem se nahaja, v povezavi z ostalimi ljudmi in elementi v tem 
prostoru. In kot človek – celota, sestavljena iz nasprotji, ki trenutno sodelujejo znotraj njega 
samega (beri poglavje Jin in jang). 
 
                             
    Slika 20: Kocka (črn objekt), 40 x 40 cm  Slika 21: Kocka (srebrn objekt), 40 x 40 cm 
 
 
Slika 22: Nika Dolgan, Kocka, 2018 
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7.4.1 Pomen teksture in detajlov 
Tekstura je v likovnem oblikovanju in umetnosti strukturna značilnost površine, mini relief 
površine slike ali kipa. Lahko je samo otipna, lahko pa je tudi samo vidna. Otipne vrednosti 
teksture so lahko tudi močno čustveno nabite, drugačne občutke povzročajo npr. ostre, 
hrapave, trde teksture.
43
 Otipne vrednosti imenujemo tudi haptične ali taktilne vrednosti. 
Vsaka trodimenzionalna oblika ima svoj volumen, ki ga je mogoče otipati z roko, še zlasti so 
za likovno oblikovanje pomembne teksture površin, ki so lahko gladke, hrapave, mehke itd. 
Otipavanje je zaznavanje lastnosti oblik, teles in njihovih površin s čutom tipa, vizualno 




Pri svojih konstrukcijah sem uporabila gladko in hrapavo teksturo. Tako čez celoten objekt 
(črno platno pri konstrukciji Kocka je hrapavo, srebrno platno pa gladko) ali pa samo za 
detajle (platna pri konstrukciji Prerez kvadrata so na notranji strani podokvirja hrapava). Ker 
je tip čut, s katerim zaznavamo zunanje predmete, ki pridejo v neposreden stik z našim 
telesom, in je hkrati tudi najbolj intimen čut (zato lahko tipni občutki povzročajo močne 
čustvene odmeve)
 45
, se mi zdi pomembno vključiti tip oz. otipne vrednosti objektov v svoja 
dela, za vzpostavitev odnosa med gledalcem in umetnino samo. Ker ima gledalec ob stiku s 
konstrukcijo moţnost sodelovanja z njo, se je torej lahko dotakne, jo otipa in premakne oz. 
sestavi v novo kompozicijo in se ob tem seznani z njenimi sestavnimi deli, ima tekstura tukaj 
pomembno vlogo. Tako se človek ob spoznavanju s sestavnimi deli konstrukcije spoznava 
tudi z njenimi detajli, teksturo. Prav tako se s teksturo vzpostavi dodatno nasprotje, nasprotje 
gladko : hrapavo.  
 
                                               
43 BUTINA 1995, op. 37, str. 341. 
44 Prav tam, str. 333. 




       Slika 23: Detajl teksture, Kocka 
 
 
7.5 Odnos: umetnina – gledalec – umetnik 
Kompozicija je način sestavljanja delov v celoto in tudi način, kako se deli kombinirajo v 
celoto. Je bolj ali manj dokončna ureditev likovnih enot v strukturo slike oz. ureditev izbranih 
likovnih prvin v enovito celoto. Vsaka uporabljena likovna prvina ima svojo lastno notranjo 
vrednost, vse pa morajo biti uporabljene tako, da je celota bolj pomembna od sestavnih delov. 
Kompozicijsko urejanje temelji na usklajevanju razlik, nasprotij in sorodnosti med likovnimi 




Ko je človek postavljen v določen prostor/galerijo, pred določeno umetniško delo, se med 
njim samim, prostorom, v katerem se nahaja, in med umetnino vzpostavi določen odnos. 
Gledalec je soočen z umetniškim delom in ga lahko poskuša razbrati, oceni njegovo 
postavitev v prostoru, kompozicijo, ga torej poskuša razumeti.  
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Navajeni smo, da se slik ne smemo dotikati. Sliko lahko samo opazujemo, torej jo beremo s 
svojimi očmi. Gledalec se s sliko lahko spoznava samo s čutom vida. 
Da bi se gledalec z umetniškim delom laţje spoznal, povezal in ga razumel, mora umetnina 
ponuditi dodatno funkcijo, z njo lahko ob gledalčevi pomoči pridobi dodatno moţnost za 
spoznavanje z gledalcem. 
 
Pri konstrukciji Prerez kvadrata dobi gledalec moţnost fizičnega upravljanja z njenimi 
sestavnimi deli. Konstrukcije se lahko dotakne, odstrani platna (objekte) iz njenega okvirja in 
si jih pobliţe ogleda. Nato objekte sam porazdeli po okvirju, jih postavi v novo kompozicijo. 
S to gesto spremeni zaključeno postavitev umetniškega dela po svojem okusu. Gledalec je 
tako odgovoren za posredovanje končne kompozicije umetniškega dela drugim gledalcem, ki 
si bodo postavitev ogledali za njim. Ker je sam postavil končno kompozicijo zaključenega 
umetniškega dela, je s tem pridobil funkcijo umetnika. Ni več samo gledalec, temveč tudi 
umetnik, saj je ob sodelovanju s konstrukcijo uredil in sestavil novo kompozicijo le-te. 
Konstrukcija mu torej ponudi moţnost fizičnega kontakta z njo; če gledalec to moţnost 
izkoristi, pa s tem tudi sam pridobi dodatno funkcijo. Ob tem pa se vzpostavi nov odnos med 
njim in umetniškim delom, odnos konstrukcija – gledalec = umetnik. 
 
Na podobnem principu je zasnovana tudi konstrukcija Odpiranje –  zapiranje. Gledalec lahko 
objekte, ki so del konstrukcije, premakne oz. zapre ali odpre. Ob tem se piramidi, ki sta 
sestavni del obeh objektov, zdruţita oz. ''spojita'' z nasprotnim si objektom.  
 
                           
Slika 24: Odpiranje – zapiranje (črn objekt)                       Slika 25: Odpiranje – zapiranje (srebrn objekt) 
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           Slika 26 in 27: Detajl piramide ob zaprtju konstrukcije, Odpiranje – zapiranje  
 
 
Slika 28: Detajl piramide ob zaprtju konstrukcije 




Ob ustvarjanju serije konstrukcij sem spoznavala načine za vzpostavljanje harmonije znotraj 
umetniškega dela in raziskovala principe, ki temeljijo na osnovi odnosov med nasprotji. Na 
podlagi spoznanih principov sem prišla do zaključka, da se harmonija vzpostavi ob 
povezovanju delcev v zdruţeno, zaključeno celoto. Lepo oz. estetsko je po mojem mnenju 
nekaj, kar je urejeno znotraj sebe, nekaj, kar vsebuje sestavne dele, ki se povezujejo, 
zdruţujejo in uravnavajo v odnosu do drugih elementov okoli sebe in s tem ustvarjajo 
harmonijo. Ta se lahko vzpostavi ob povezovanju enakih ali nasprotnih si delcev v zaključeno 
celoto. Med delci/fragmenti se vzpostavi razmerje. Razmerje nastane, ko se vsaj dva delca 
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